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Abstract.  
This paper focuses on the work realized in frame of the project no. 17 CEEX-I03 
from 07.10.2005 named „Agritouristical Resources and Services Integration Portal - 
ARSIP”, coordinated by Technical university Cluj-Napoca, having as partners 
University of Agricultural Sciences and Veterinary medicine Cluj-Napoca, Research 
Institute for Analytical Instrumentation Cluj-Napoca, R&D Institute for Automation 
Cluj-Napoca, National Institute for R&D in Informatics Bucharest. The paper tries to 
analyze from the point of view of the agritouristical services consumer the some aspects 
regarding the content of a database that should respond to their specific requirements. 
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MATERIALS AND METHODS  
                      
Baza de date care se doreşte a fi determinată în cadrul proiectului va trebui 
să reflecte, cu cât mai mare acurateŃe, oferta agroturistică din România, privită 
în ansamblul atracŃiilor care pot motiva vizitarea lor de către turişti. Oferta 
agroturistică cuprinde totalitatea elementelor turistice care pot fi puse în valoare 
la un moment dat prin stimularea cererii turistice. 
Oferta agroturistică se concretizează, în principal, în evidenŃierea 
potenŃialului agroturistic, privit, în aceeaşi măsură: 
1. ca potenŃial agroturistic primar: care cuprinde totalitatea valorilor 
(resurselor) naturale. Obiectivele turistice naturale pot fi urmărite pe cel puŃin 
două planuri: 
- elemente de geografie a locului, care includ, la rândul lor, clima, elemente de 
geografie fizică (relief, ape etc.), elemente de biogeografie (fauna, flora) şi alte 
elemente de geografie (ape minerale, mofete, saline, nămol terapeutic etc.); 
- elemente excepŃionale de geografie a locului, cum ar fi: pacuri şi rezervaŃii 
naturale, monumente ale naturii (elemente unice sau rare de relief, faună sau 
floră), peşteri, formaŃiuni carstice deosebite etc. 
2. ca potenŃial agroturistic secundar: care include ansamblul resurselor 
create de om (cunoscut şi ca potenŃial turistic antropic). Obiectivele antropice 
sunt alcătuite din monumente arheologice, istorice, de artă, arhitectură, muzee, 
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expoziŃii, ateliere de producŃie artizanală, folclor, serbări, jocuri şi obiceiuri 
tradiŃionale etc. 
  
RESULTS AND DISCUSSIONS  
 
InformaŃiile care sunt necesare pentru a fi stocate în baza de date trebuie să 
fie utile consumatorului potenŃial, şi să vină, pe cât posibil, în întâmpinarea 
cerinŃelor lor. Este cunoscut faptul că se parcurge un proces continuu de rafinare 
a preferinŃelor consumatorului de servicii de agroturism, ca urmare a faptului că 
acesta, are la dispoziŃie: 
− mai mult timp liber – tot mai frecvent, personalul angajat se 
pensionează din ce în ce mai devreme; pensionarii – în special în Europa – merg 
în vacanŃe de vară prelungite, în multe situaŃii angajaŃii luându-şi mai multe 
vacanŃe scurte. 
− mai multe venituri disponibile pentru călătorii – studiile 
internaŃionale realizate la ora actuală au relevat faptul că familiile şi persoanele 
cheltuiesc un procent mai mare din fondurile proprii pentru călătorii şi 
agrement. 
− căutarea unei diversităŃi a experienŃelor în materie de agrement – 
există studii care arată că vizitatorii îşi doresc adesea mai mult decât o simplă 
călătorie la malul mării sau în munŃi şi că ei caută de fapt mai multă diversitate, 
prin experienŃe de natură culturală, educaŃională (învăŃare pe toată durata vieŃii), 
genealogică (pe urmele “rădăcinilor” propriei familii) şi alte forme de agrement, 
relaxare şi noutate. 
− mai multe opŃiuni – Internetul a deschis o adevărată lume de opŃiuni 
şi experienŃe vizuale, în timp ce utilizarea foarte largă a televiziunii aduce lumea 
în faŃa potenŃialilor călători. 
Este, de aceea, dificil să se regăsească, într-o singură bază de date, toate 
informaŃiile care pot fi cerute, la un moment dat, de consumatorii de servicii 
agroturistice. Există, însă, posibilitatea centralizării acelor tipuri de  informaŃii 
care să vină cel mai bine în întâmpinarea cererii. 
  Stabilirea detaliilor ce se vor salva în baza de date pentru fiecare tip de 
informaŃie reprezintă în fapt totalitatea informaŃiilor legate de o anumită entitate, 
fiecare entitate prezintă caracteristici specifice de care trebuie să se Ńină cont în 
momentul completării sale. 
 
Cazare  
InformaŃii necesare Detalii 
Nume Denumirea unităŃii de cazare 
Adresa LocaŃia unităŃii de cazare 
Localitate Localitatea unităŃii de cazare 
Detaliată continuare la Regiuni geografice 
Coordonate Coordonatele GPS 
Telefon Numărul de telefonul al unităŃii de cazare 
Fax Numărul de fax al unităŃii de cazare 
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Email Adresa de e-mail a unităŃii de cazare 
Adresa URL Adresa paginii web a unităŃii de cazare 
Mod de acces Căile de acces la unitatea de cazare, distanŃa faŃă de o localitate 
cunoscută, distanŃa (exprimată în km sau în ore) faŃă de un drum 
naŃional sau european  
Tip  1. hoteluri de 5, 4, 3, 2, 1 stele; 
    2. hoteluri-apartament de 5, 4, 3, 2 stele; 
    3. moteluri de 3, 2, 1 stele; 
    4. hoteluri pentru tineret de 3, 2, 1 stele; 
    5. hoteluri de 3, 2, 1 stele; 
    6. vile de 5, 4, 3, 2, 1 stele; 
    7. bungalouri de 3, 2, 1 stele; 
    8. cabane turistice, cabane de vânătoare, cabane de pescuit de 3, 2, 1 
stele; 
    9. sate de vacanŃă de 3, 2 stele; 
    10. campinguri de 4, 3, 2, 1 stele; 
    11. spaŃii de campare organizate în gospodăriile populaŃiei de 3, 2, 1 
stele; 
    12. popasuri turistice de 2, 1 stele; 
    13. pensiuni turistice urbane de 5, 4, 3, 2, 1 stele; 
    14. pensiuni turistice rurale de 5, 4, 3, 2, 1 flori (margarete); 
    15. apartamente sau camere de închiriat în locuinŃe familiale ori în 
clădiri cu altă destinaŃie de 3, 2, 1 stele; 
    16. structuri de primire cu funcŃiuni de cazare pe nave fluviale şi 
maritime de 5, 4, 3, 2, 1 stele. 
Clasificare Structurile de primire turistice clasificate pe stele şi, respectiv, flori 
în cazul pensiunilor turistice rurale, în funcŃie de caracteristicile 
constructive, dotările şi calitatea serviciilor pe care le oferă, potrivit 
criteriilor cuprinse în Anexele 1 şi 2 din ORDIN Nr. 510 din 28 
iunie 2002 al Ministerului Turismului, pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, 
publicat  în Monitorul Oficial  nr. 582 bis  din  6 august 2002 
Număr de camere Numărul maxim de camere oferite şi tipul acestora (un pat, mai 
multe paturi, apartament etc.) 
Număr de locuri Numărul maxim de locuri (paturi) oferite (capacitatea de cazare) 
FacilităŃi de cazare Descrierea camerelor si a facilitaŃilor oferite (baie în cameră, TV, 
room-service, telefon) 
Descrierea altor facilitaŃi: bar, restaurant, internet, fax, maşină de 
spălat, terasă, piscină, locuri de joaca pentru copii 
Politica faŃă de animalele de companie, politica faŃă de fumat, 
politica faŃă de copii mici 
Descrierea Descrierea unităŃii de cazare, a facilităŃilor oferite, a programelor 
turistice puse la dispoziŃie 
Imagini Fotografii reprezentative pentru unitatea de cazare şi/sau zona 
respectivă 
Masă InformaŃii privind meniurile servite de unitatea de cazare, cu referire 
la meniurile tradiŃionale, meniurile specifice unei anumite perioade 
sau sărbători, dar şi posibilitatea de a oferi meniuri speciale, la 
cerere (dietetice, vegetariene etc.) 
InformaŃii privind posibilitatea de nu a avea masă inclusă, sau de a 
avea doar micul dejun, demi-pensiune, sau pensiune completă 
Limbi vorbite Limbile în care utilizatorul poate contacta şi se poate înŃelege pe 
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perioada sejurului cu personalul unităŃii ce cazare 
PreŃ Tariful prestat de unitatea de cazare specificat pentru fiecare 
serviciu sau pachet de servicii oferite 
Modul de acordare a reducerilor (pentru familii, pentru grupuri, 
pentru o perioadă mai lungă de sejur, pentru rezervare, pentru plata 
anticipată, pentru clienŃi fideli etc.) 
PosibilităŃi de plată (cash, on-line, transfer bancar, mandat poştal 
etc.) 
Valabilitatea ofertelor de preŃ: data de începere-data de încheiere 
Unitatea de măsură (RON, EUR, USD etc.)  
Programe turistice Detalierea facilităŃilor turistice puse la dispoziŃia turiştilor, fie de 
ofertant, fie de zona în care se găseşte unitatea de cazare 
Detaliate în continuare la Programe turistice 
Obiective turistice Detalierea obiectivele turistice naturale sau antropice din zona în 
care se găseşte unitatea de cazare 
Detaliate continuare la Obiective turistice 
 
Programe turistice  
InformaŃii necesare Detalii 
Eveniment Denumirea manifestării cu caracter cultural, tradiŃional, popular, 
religios sau de altă natură având caracter specific unei zone şi/sau a 
unei perioade de timp 
Descriere Descrierea programului turistic cu elemente definitorii 
LocaŃia Locul de desfăşurare ale evenimentului 
Data de începere Data de începere a evenimentului 
Data de încheiere Data de încheiere a evenimentului 
FacilităŃi Descrierea altor facilităŃi puse le dispoziŃie pentru activităŃi de turism 
(biciclete, echitaŃie, rafting, tubing, pescuit, trăsură, echipament de 
schi, schi fond, scufundări, căŃărare, sport extrem, ghid) 
 
Obiective turistice  
InformaŃii necesare Detalii 
Nume Denumirea sub care este cunoscut obiectivul turistic 
Tip 1. Obiectiv turistic primar: elemente de geografie a locului (relief, 
ape, pacuri şi rezervaŃii naturale, monumente ale naturii, elemente 
unice sau rare de relief, faună sau floră, peşteri, formaŃiuni carstice 
deosebite etc.), elemente de biogeografie (fauna, flora) şi alte 
elemente de geografie (ape minerale, mofete, saline, nămol terapeutic 
etc.) 
2. Obiectiv turistic secundar (monumente arheologice, istorice, de 
artă, arhitectură, muzee, expoziŃii, ateliere de producŃie artizanală, 
folclor, serbări, jocuri şi obiceiuri tradiŃionale etc.).  
Descriere Descrierea obiectivului turistic cu elemente definitorii 
LocaŃia Coordonatele obiectivului 
Coordonatele GPS 
Itinerar Denumirea generică a itinerarului propus 
Descrierea itinerarului, cuprinzând, locaŃia, obiectivele turistice 
vizitate, perioada, durata, mijlocul de transport, costul, cerinŃe 
speciale (de exemplu pentru itinerare incluzând sporturi de aventură) 
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Regiunea geografică 
InformaŃii necesare Detalii 
Nume Denumirea sub care este cunoscută regiunea geografică 
JudeŃul  JudeŃul din regiunea geografică respectivă în care este situată 
unitatea de cazare, sau obiectivul turistic etc. 
Localitatea - denumire 
- altitudinea faŃă de nivelul mării 
- cod poştal 
- mediu 
- coordonate GPS 
- descriere succintă a zonei 
Tipul localităŃii Codul tipului de localitate 
 
Regiunea turistică 
InformaŃii necesare Detalii 
Nume Denumirea sub care este cunoscută regiunea turistică 
Descriere  Descrierea principalelor caracteristici care promovează regiunea 
turistică, incluzând relieful, fauna, flora, obiective turistice (naturale 
şi antropice), tradiŃii, facilităŃi etc. 
Hidrometeorologie Enumerarea succintă a condiŃiilor meteorologice, pentru diverse 
sezoane (de exemplu, probabilitatea de a ploua în sezonul cald) 
Temperatura Temperatura medie în sezonul cald 
Temperatura medie în sezonul cald 
 
Rezervare 
InformaŃii necesare Detalii 
Camera Tipul şi numărul camerei pentru care se face rezervarea 
Descrierea   Descrierea locului de cazare, cu includerea facilităŃilor oferite 
Data de începere Data de începere a rezervării 
Data de încheiere Data de încheiere a rezervării 
Data confirmării Data la care s-a făcut confirmarea rezervării 




InformaŃii necesare Detalii 
Nume Numele utilizatorului 
Adresa  Adresa utilizatorului, inclusiv Ńara 
Telefon  Numărul de telefon al utilizatorului 
Email Adresa de e-mail a utilizatorului 
Username  Numele generic sub care utilizatorul poate accesa baza de date 
pentru a face rezervări 
Parola Parola necesară pentru confirmarea identităŃii utilizatorului 
Data creării contului Data la care utilizatorul şi-a creat contul pentru accesarea bazei de 
date 
Ultima accesare Data ultimei accesări a bazei de date de către utilizator, după 
confirmarea identităŃii sale prin username şi parolă 
                                        
 
 




InformaŃiile din baza de date sunt intercorelate şi trebuie privite în 
ansamblul lor. EntităŃile care formează baza de date sunt legate între ele, prin 
diverse legături directe sau indirecte. Practic nici o entitate nu este de sine 
stătătoare, fără a fi conectată cu altele, iar o descriere a tuturor legăturilor 
posibile în cadrul bazei de date este foarte dificilă şi mult mai uşor de urmărit în 
cadrul diagramelor. 
 Principalele legături dintre elementele bazei de date fac posibil pentru 
utilizatorul acesteia să îşi poată fundamenta decizia de utilizare a unui anumit 
serviciu prin compararea concomitentă a mai multor informaŃii despre oferta 
agroturistică. Astfel, baza de date se centrează pe entitatea Cazare, care este, 
conectată, direct sau indirect cu toate celelalte entităŃi. Motivul pentru care 
ocupă acest loc central este faptul că face legătura directă dintre ofertantul de 
servicii agroturistice şi beneficiarul potenŃial al acestora, care este utilizatorul. 
Prima legătură importantă constă în faptul că unul dintre elementele 
definitorii ale entităŃii cazare (alături de tip, imagine, descriere, mediu) este 
locaŃia acesteia. Aceasta din urmă va include adresa localităŃii, făcându-se astfel 
legătura cazarea respectivă şi regiunea turistică şi regiunea geografică, toate 
caracteristicile celor două tipuri de regiuni, răsfrângându-se implicit şi asupra 
locaŃiei specifice în care se găseşte unitatea de cazare. 
O altă legătură nu mai puŃin importantă vizează entitatea cazare, prin 
descrierea acesteia şi, mai ales, a serviciilor turistice complementare pe care le 
oferă. Introducerea acestora creează conexiunea care dintre entitatea cazare şi 
entităŃile obiective turistice şi programe turistice, prin intermediul evenimentelor 
turistice pe care le pune la dispoziŃie ofertantul sau zona respectivă. În acest 
mod, legătura merge mai departe către localitatea şi zonele geografice şi 
turistice din care face parte, în special obiectivele şi programele turistice fac 
referire la elemente naturale sau antropice specifice zonei geografice şi/sau 
turistice. 
De asemenea, este foarte importantă legătura care se creează între entitatea 
cazare şi entitatea rezervare. Prin intermediul elementelor sale componente 
entitatea cazare conduce la detalierea ofertelor în privinŃa facilităŃilor de cazare 
puse la dispoziŃia turiştilor potenŃiali. Se are aici în vedere faptul că o unitate de 
cazare poate dispune de mai multe camere, care pot avea unul sau mai multe 
paturi, sau care pot avea facilităŃi diferite, chiar dacă au acelaşi număr de paturi 
(de exemplu vedere către un peisaj mai frumos). Utilizatorul are posibilitatea să 
facă rezervare fie pentru o anumită cameră, fie doar pentru un loc într-o cameră 
cu mai multe paturi, creându-se o legătură complexă între aceste două entităŃi 
diferite. Această legătură este, în fapt, continuată de faptul că rezervarea 
necesită în mod automat atât implicarea utilizatorului, ca entitate inclusă în baza 
de date, cât şi a preŃului, a modului de plată şi a situaŃiei în care se găseşte 
rezervarea.  
